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 Екологічний підхід є характерним для всіх напрямків суспільно-економічного 
розвитку сучасного світу,зокрема для процесів господарської діяльності. 
 Логістику необхідно розглядати не тільки як науковий та бізнесовий напрям або 
функцію господарського управління, але і як важливий чинник сталого,тобто екологічно 
збалансованого розвитку господарства. Оцінка логістики як чинника сталого розвитку 
розкриває дуже важливий, але практично недосліджений в Україні аспект взаємозв'язку 
екології та логістики,а також впливу останньої на екосистеми регіону,країни, світу. 
Актуальність цих питань порівняно давно визначають західні вчені, вони навіть 
запропонували термін "зелена логістика" за аналогією із "зеленим бізнесом".  
 Матеріальною основою територіально-логістичних потоків є транспортно-складська 
інфраструктура, а транспорт - це один із найбільш забруднювачів навколишнього 
середовища з усіх компонентів територіально-логістичних систем. Тому досліждення 
потребує насамперед, дослідження впливу транспорно-складської інфраструктури на 
економічний стан території. Ці дослідження передбачають загальну характеристику дії 
транспорту та екосистему регіону.  
 На нашу думку, програма "зеленої логістики", повинна охоплювати такі 
взаємопов'язані частини:   
- визначення обсягу і хімічного складу шкідливих викидів;  
-розробка екологічно адаптованих логістичних рішень;  
-здійснення екологічно безпечних логістичних операцій;  
-постійний контроль впливу логістичної системи на навколишнє середовище;  
-переробка використаних товарів і пакування.  
 Проблема транспорту полягає у шкідливих викидах у грунт, парниковий ефект, 
випадання кислотних дощів, забруднення повітря, здоров'я людей, шум тощо відповідно до 
екологічних нормативів.  
 Отже, екологістика досліджує екологічні проблеми сфери транспортно-логістичних 
послуг як на рівні окремого підприємства, так і на регіональному, державному та 
глобальному рівнях. Вона ґрунтується на теоретико-методологічних і практично методичних 
засадах, які потребують подальшої розробки. У цьому і полягає роль екологістики як 
чинника сталого бізнесу. 
